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Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor (dua, kanan) selaku Yang Dipertua Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-
isteri Menteri dan Timbalan Menteri (Bakti) menyerahkan sumbangan geran derma pelajar universiti kepada Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) bernilai RM50 ribu kepada Naib Canselor UNIMAS Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi pada majlis 
penyerahan sumbangan tersebut di Bangunan Bakti hari ini.Turut hadir Setiausaha Kehormat Bakti Datin Seri Khamarzan Ahmad 
Meah (kanan). - Foto BERNAMA  
KUALA LUMPUR: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) hari ini menerima sumbangan 
RM50,000 daripada Badan Amal Dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri (BAKTI) menerusi 
Geran Derma Pelajar Universiti BAKTI.  
Sumbangan terbabit disampaikan Presiden BAKTI, Datin Seri Rosmah Mansor kepada 
Naib Canselor UNIMAS, Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi.  
Mohamad Kadim berkata, sumbangan itu bagi membantu pelajar daripada keluarga kurang 
berkemampuan supaya dapat mencapai taraf pembelajaran lebih baik.  
"Sumbangan akan disalurkan kepada Tabung Kebajikan Pelajar UNIMAS bagi 
memudahkan bantuan diberi kepada pelajar yang memerlukan. 
 "UNIMAS juga mempunyai data pelajar yang datang daripada keluarga kurang 
berkemampuan terutamanya dari segi kewangan.  
"Namun, pelajar perlu membuat permohonan terlebih dulu untuk mendapatkan bantuan ini 
dan pihak UNIMAS akan menilai kelayakan mereka," katanya ketika ditemui selepas majlis 
penyampaian sumbangan, di sini, hari ini.  
Beliau berkata, bantuan akan diberi bergantung kepada keperluan diberikan kepada 
mereka yang kebanyakannya datang dari kawasan pedalaman dan luar bandar Sarawak.  
BAKTI sudah membantu beberapa universiti awam termasuk Universiti PETRONAS, 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan 
Malaysia. 
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